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????っ?
??????????????????。
〔?〕???????????、??????????????????、
?????? ??? 。????????、??????? 、 ??。
??????????????????????
???????????????????
?????????????????
?。????。????。????。〔?〕?????????、?????????〔???????????? ?。 ? 〕?? ? 、 ? 、 ? っ 。??? 。 ????? ? 。?。 ? 。 ? ?? 、 ? 、 ?
?、???????。??、?? ??? ??? 、 ッ ャーャ （ ?。。 ??． ? ??） 「 ????、??? ? 」 ? 。?? ? ????? ?? 。
??、??????????、???????????????????。
?????、????????????????????????????。「???????」??、??????????、?????????????????????、??????
????????
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??????。?????。??。????、??????〔??〕???????????????????? 。 ? 。 ? ? ?????、???? ? 。? 、 ????。 ?????? 。 、 ? ?? ?。?? ． 。 ???????っ??、?? ?。 。 。 ? っ 、 ? 、 。 「 」? ? 、 ? っ? 。 、
???????、?????????、????????、????????? 。
?????、?????????????????????????。?
????? ????〔??〕 ? っ 、 ???、?? 。 ??????? 。
??「?????。????。????」?、??????????????????????「??????。
?????????」?? ? ???「 」 ? 「 〔? 〕 ?? ? 」 、 「 」?? ???「?? ?? 」 っ 「 ?」 ? 。????? 。 ? 。??。 ? 。?? ??。???? 。?? ? 。
〈????????、?????????
????、??????、??? ?
????、??????????? ?、 ?』（，?
??? ?? ? 、???? ?????。?
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??????。???????。??。 。? 。 ???? ?????。? ??。???? ? 。 ??????。??。???????。 ?。??????。????? ?? ? 。。 ? ?? 。 ? 。 ??。
?????、??????????????、????????、?????? ? 、 ???????、〔???? 〕?? ????? 。
???????????、???????????。
??????????????
????、 ? ??????、??
???????? ?、?
??、????? 、????????? ???
????、 。
???っ??? 。 ??????
???〔 ?????? っ 〕。?、 、??? ?〔?? 〕 ?????っ?、 ??? 。
????????????????
????、???????? 「 」??っ
??????、 、 ??。
??????????? 。 」 、「
???」?、????? 。 、〔??? 〕「 」 、〔 〕「?? ?」 っ 。〔 ? 、 「
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????」?????????????????、「????」??????? ? 。 「 」 ?っ ?〕?、 ???、 ???????????、????? ????? ??。
???????????、???????????。????????????、???っ??????????
?????????????????っ?、??????????。???????????。
????????????????、??????????
??????
???????????、????????????
??????。? ?。? ??? 、 ??? 、????? 。 。? 。? ??? 、 ? ? っ???? 。?? ???。 。 、 ???? 。??? 。 ?。 、??? 、 っ ???? ? 、 ??? 。??? 。 ? 「 っ? 」?。 ? 、 「 、
????、??????????、?????、??? ? 」?? ?。
???、?????????????????????????。
??、????????????、??????????? ? 、 ?
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??????。??????????。 。 ?。?? ?。????。 ???????。 ? ?。 。 ??????。?????????。 。 ?。???? 。。 。??。
???????????、?????????????????????、??????????、????（…‐
? 》 ）?《↑?????《《?????』?????????????。???、??????????????? ?、 ?? ??。
????????????
???????、?????????、??????、????????
???????（、??????‐?????）?????、〔?????????〕?? ?。 ?? ?? ? ?。
????? ?、 ? 、?
????? ? 。 「 ? ?? 、?? 」 。
???、? ???????っ 。
???????????
???? 、 ???????、??????
????っ???? 、 ? ? 、?? 。 ? ?、?? ?
〔???〕?????????っ?〔????????????????
????? 〕 ? ?、 ? ???? 〔 〕 〔 、?? ??? 〕?????? 。〔 ? 〕?
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常者為人邪此所中無如
故是邪可見言不可常諸
･其見説。不許説故部
若常。。若可。。。前
同無若如言。若成如所
有常言修有何言断是説
有故有多人以無見。。
者。人羅者故人常我有
行若名中是。者見等我
無如為説名若成。今無
常此我。正言過若説我
無者見若見無。依。不
為行。言。人不此若可
常成若無是者記二我説
・常言人故是之見有。
人無有名有名類仏無常
???????????、????、???????????〔??????? 〕 ?????。
???、??????????????????????、??????
???? ? 。
「??????」?「??????」??????????????、?????????。「?????…?」?
??、???????????????。
???、???????????????、???????????、???????っ?????????、〔??????????〕??????????????????。〔?っ?〕??、???????????、
???????????????〔????????〕??。?????。…．?????。
??????????
???????、?????????、????????、??????
????っ??????。???? ? ?? 、?? 。? ??????? 。
?????、 ????????? 。
????? ? 、 。 、?? ?、??? 。 、〔?? ??? 〕 、 ? 、?? ? ? 、 、?? ? 、 。 、?? ? 。
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??????。???????。??? 。 ??。?? 。?? ? 。?? 。 ???。??????????。??????????????????????????????????。 、 ? ? 。 ? ? 、
???????、?。???、???????????、〔????????? ?〕?????????????????????。??、 ??????、 ??。 ??、 ? ? ? 、???? ?? 、 。 、?? ? 。〔 ? 〕??、 ? ? 。?? ?? 。
「?????」??????????、???「???????」???。?????????????????
?? ? 。????????? ??
??????????、????、???????、??????????。??????????????
??（??、????????????????）。
????????????
???????、?????????、????????、??????
????っ??????。??? っ? 、?? 。 ? ? ?。
???、? ? 、 ? ?
??っ?? 〔 、
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?????〕。???、?????????????????、???、?? ??????????。
??????????????????
????????????????????????
??????。??。???。??。???????、?????????、??????、????????????。???????。????????????? 、 。 ? ? 。?。? ?。 ? 「??」 。?? ?。 。 ? ? 。 、?。 ?、 。 、
????????、???????????????????????。??? 、 ? 、 ???????? 。
??、?????????、?????????????????????????。??「 ? 」 ? 。 。 ????。
?????????
??????。??。? ?。 。 ? 、 ? 、 、? ??????? 。 ?????。 、??? 。 。 。〔 ? 〕 っ 、 「〔 〕
??????」??????? っ 、 「〔 〕?? 」 ? 、 ?????? 。
?????????????、『 』 、「 ??????。????????????、???
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〈???????????
??????。??。?????。???????、?????????、??????、??????????。 。? ? 。 ? ????。???????? ? 。??。 ?。 ? 。 ッ ャーャ ? 〔 ? 〕??? 。 ? 、 。 ??? ? 、
〔???????〕????????????????、?????????????????????????、???????。〔?っ?、????? 、 ?????? ?。〕
????????、『????』???「????。????????????。????。???、?????。
????。??。? 。 、 ???? 。 。?? 。 ? ? ? ?? ???。 。 ??? ????。?? ?。 ?? ? ?? 、 ?。?? 。」（ ） ? 。
????????
???? 。 。 、 、??。 。? ??
??「??」???????、〔??????????????〕???
。 。 ?、 ?? 。 ????。??? 」（ ） 。
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????????????、?〔????〕??っ??????????、?? っ ? ????????。
「???」?????????????????????。
???????????????????
??????。??。?????。???????、?????????、??????、〔???????〕?? 。??????。???????????????、?????。? ?? 。? 。〔 〕 「 ?」 ? 、
??????????? 。 、?????〔? ?〕 ??? 。
????????、??????????????????????????。???、???????、???
????、?? ? ? ? 。
???????????????
???? ???? 。 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ? ? 、?。 ????? 。??? ?。 。??? ? 。 、 っ 、 、 ??? 。 。 、 、?? ? 、?? 。〔 〕?? 。 。 、 、 ?? 。 、
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???????。??????。???????????、?????????、???????????。??? ? 、 ?、 ?っ??。 ? 。 ???。?? 。 ???? ?〔 〕 ? 〔 〕 。??????。 ? 。 、 〔 〕 。????。 ??? 。 。 〔 〕 。 ?? ????? 。 ? 、 。
???????、?????????????????。?????、???? ?、 ??????。
??????????????????????、??????????
????。 、 、 ??? 、 ? ?、??? 。???、 、?? ? 、 ? 。
??????? 、 ?
??。?? 、 ??。
????、??????????????????????。????????。??????????????、?
?????????????????? ? 。
????????????????????????
?????
??????????????????????
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??????。??????。?????????、?????????、???。???????、????、?。 ?。????。?????????〔???????????????〕? ? 、 ?。?? 。 ? 。? 。??? ? 。 ? 、。 ? 、 （ ） （ ） っ 、?? ?。 、 ?? 。 。
?????????????、?????????、???????。?
??????????、????????????、???????????????。???????????、????????????、????? ? 。〔 〕 ? 、?? ? 。
????????????。???、?????、???????》???ゅ》??。．???????????????
????。??、????? ? 『 ?? ? 』 、 ． ．（ ）???? ? 。? ??、 ー っ??。 ? 。 、 っ??????。??? 。
ない
いる
○0
????????。
???????????????
???????、?????????、??????? 、
②
??????????????????????????ー
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??。??。????。???????????????????????、?????。????????、?。 ? 。? ? 。 ??。?? 。 、 〔??〕「??????」??? 。? 。?? 。 、〔 〕 ? ?、??。 ? ?。〔 ?? 〕? ?? ? 。
??、???????????????????。????????????? ? 。 、 ? っ 、?? ?? ?????????、????????? ???、????? ? 。?? ）? 、 、??。 っ 、 。〔?? ? 〕 。
??、?????????、????????????????????????????????。「??????」????????????。??「?」??????????、「????っ????????
?????????????????、? 」 、 「 」?? 。 ?、? ??? ???? ??? 。 『 』 ?、 「 。?? ? 、????。? 」（ ） ?、 ?『 』?? ? 、「 っ 、 ? 」??? 。
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??????。???。??????。 。 ?。???? 。?? ? 。?? ?? 。 ??? 。 ??? 。 ?。
〈????????
??????。????。 ? 、 、?????????????????。 。? ? 、 ?????、?????。?????????? 。 ? 。
???????っ???????、??????????、??????
??????。???、????????????????????????。
??〈????????????????。???????????????????、????っ??????
????????? 、 ?? 、 、?? ?? 、 、 ? ??? 、 ?
????????????
? 、 ???????、???????????????、
（ ?）??（ ?）?????????〔???〕????????、?????。 ? ????、 ?。? 、 ? ??? 。
?? ? 、
??? ? ? 、 ? 〔?〕? 、 ? 。 ?、、 。〔 ?? ? ?。〕 、
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????????。????。???? 。 。????。?????? 。???? ???。 ? 。 ??????????っ?、????????????????????????、?????????。
???????????
???? 。??? 。 ? 、?? 、 ??? ??? ????。 。 。?? 〔 ???? 〕 ??。 ???????? ? 。 ??? 。?。 。 。 （ ? ） っ 、 「 、
?????????、?っ??????っ?」?????????。
???、????????、??????????????????。
??「??」?????、?????????????。?????????????、???????、???
、 ? ?? 。 「 」 っ 、?? 、?っ ? ? 、 ??っ ?? 、 ??っ 。
?????????????????
????、?????? 、 ? 、?????????
???????????、〔??????????〕 ? ??? 、 ?。 ? 。
〔???????????っ?〕??????????????、???
????? 。 ? 、 ??? 、 〔?? ??? 〕 。
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???????。????????。?? ??。?????。????? ?? 、?? 、 。 ??? 。??? ? 。 、??、 ? 。 ??? 。? 。 。?。 ?。? 。 。?? ???? ? 。 。?? ?。 ??? ?? 。?? 。 。??。 ??? ?? 。 。?? 。?
?????????????????????
????????????????、〔?????〕?????????
?。???、「?????????????????????」??、???? ? ?? 、 ????????? ?。
????? 、 ?? 、 ?
????? 〔 、 〕。?? っ 、 、?? ??? 。 ゥ ゥ 、 （ ??）?? ? 、 ゥ?、?? っ 、?? 、???。
?、?????????? 、
??? 、 。 っ 、?? 、 ?、? ? ?????、 ??? ? 。
????、?? ? ???、??????????
?????、 っ?。???、? ? ? ? っ??? 、 〔 〕 ? 、↑?》↓（》
????、??? ? 、
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??????。???。???。??。 。 ? ??。????? ??。????。? ??。 。
????????????????、
? ???。
????????????。??、??????????????、〔???? 〕 ? ?????????? 。 ?、?? ??????????? ??、 ??。?、??? ? 〔 〕 。?? ? 、 ? ? 、?、 ? 。 、?? ? ? 。
?????????、???????????。???、????????
??????? ? 、 。?? 。
?????????????????????
?????????????
???????、?????????、 ?、 ????
?????、?????。?????? 、 。
???、?????????????????、 ?
???????????、??????? 〔 ? 〕。
???????。????????????????
???
ｲq
工』
?っ?、??????????、??っ??????。
?????、???????????????、?????????????????????。
??????????????
??????。???。?????。???????、?????????、。?????????、???????。 。? ? 。 ? ? 、 。 ?? ? 。??? 。 ? 、 っ 、??? 、 ????。?。 ? 。 、 〔 ? 〕 ? ?? 、
?????????????????。?? 、 ? ??? っ 。 っ ? ? 。
〈???????
??????。?? 。 。 ?? ??、? ????? ?、 ? 、〔 〕?。 。 ? 。 ???? ????????。 。??? 。 ? 。 ??、〔 〕 。??? 。 ???? 。 。 、 「 っ ? 」 。
??????????????。「 〔???〕?っ ．．… 〔?? ???、? 〕 。 ??? 、 、 ? ??? ? ???????? 。
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??????。???。???。??。 。 ???。 ? 。?? 。????? 。???? ??????。???????。??。 。 ? ??。???? 。????? ??、 ??? 。? 。 ??? 。 ? 。?? ?。 。 ??。 ?? 。
??????????????????????
?????????
???????、?????????、??????????、????
???????????。????????、????????。
????????????、????????????????????
??????????????
???、?????????、?????????、?????
???????、?????。????????????????。
? ?、 ???????。??? 、 、?
????? ? ????。?、? 〔〕 ?? ???、? 〔 〕 、、?????? 、〔 〕 ??。 、 、 、?????。 、 、 ?。 、 。 、? 〔 、 っ?〕。
っ 、 ?????????
?（》?
貝1
ゼユ
???。?????????。??????。???、???????????????????????
?。???????、?????????????????????????? ??。
????????????っ?、〔????????????????〕
???? 〔 ?????〕???????。
?????、??????????????????????。?? 「 ????????」 、 ??????。??????????、????「??」?「???、??」??????、「???〔??????????????〕?????????」??
???????????????。 ? 、??? ???? ? ???? ???。?????。 ??。?????? ???。?? 。?? 。? 。?? ?? 。 ???。 。?? ???。 ? 。 。
?
?、 。
????????????
?、??「??……??」?? 〔 ? ?? 、
??????〕、?????? ??? 、 ? っ?、 ??????〔? 〕 ? 。 ? 、?? ? 、?? 。
????????? ? ? ?? ?、 、 っ
???? ?、 〔? 〕 。?? ???、? ? 、?? ???? ?? ? 、? ??? ? 。
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????っ?、???????????????????????。??
?、??????????、??????????????。
（〈）??????????、（?）???????、（?）??????
???????、??????????、?????? ???。
「????…???」???????、??????????「????」??????????、???．???‐
??????????????????。
????「?????、????」????、「?」??????????、??????????。
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